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ELISABETTA CAROPPO è ricercatrice di Storia contemporanea presso il Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. I suoi principali interessi
di ricerca muovono dal dibattito storiografico più attuale su borghesie e ceti medi e
sfruttano gli apporti metodologici e concettuali soprattutto della storia sociale. Attual-
mente sta approfondendo i suoi studi sui ceti medi in una prospettiva nazionale e inter-
nazionale, con analisi comparata delle loro ideologie, forme associative e dei loro mo-
vimenti politici nel corso del Novecento. 
Autrice delle monografie Sulle tracce delle “classi medie”. Espropri e fallimenti in Ter-
ra d’Otranto (1861-1914) (2008) e Per la pace sociale. L’Istituto internazionale per le
classi medie nel primo Novecento (2013), oltre che di diversi saggi sulle piccole bor-
ghesie, sui processi di emigrazione dell’Italia meridionale e sul turismo, recentemente
ha studiato i processi di politicizzazione del Mezzogiorno durante il Risorgimento, pub-
blicando i suoi contributi nel volume collettaneo «L’Italia è. Mezzogiorno, Risorgimen-
to e post-Risorgimento», Roma, Viella, 2013 e in «Meridiana», n. 76, Guerre civili,
2013.
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DARIA DE DONNO è ricercatrice confermata di Storia Contemporanea presso l’Univer-
sità del Salento. Si occupa di storia politica e sociale per i secoli XIX e XX, con parti-
colare attenzione al dibattito storiografico internazionale sulle categorie di élites, bor-
ghesie, notabilati (al maschile e al femminile); allo studio delle problematiche legate al-
la costruzione del consenso, alle dinamiche del voto elettorale e alla comunicazione po-
litica; al tema della partecipazione risorgimentale nel Meridione d’Italia. Più recente-
mente è stata coinvolta in progetti di ricerca e in iniziative editoriali sul primo conflitto
mondiale. Tra le sue pubblicazioni: Notabilato e carriere politiche tra Otto e Novecen-
to. Un esempio di ascesa (Giuseppe Pellegrino, 1856-1931), Congedo, Pubblicazioni
del Dipartimento di Storia Società e studi sull’Uomo dell’Università del Salento, 2010;
Con l’Italia nel cuore. L’esperienza di un patriota mazziniano (Nicola Valletta, 1829-
1915), in “L’Italia è”. Mezzogiorno, Risorgimento e post-Risorgimento, a cura di M.M.
Rizzo, Roma, Viella, 2013, pp. 101-115; Bari,in Abbasso la guerra! Neutralisti in piaz-
za alla vigilia della prima guerra mondiale in Italia, a cura di F. Cammarano, Firenze,
Le Monnier, 2015, pp. 555-564.
E-mail:daria.dedonno@unisalento.it
LUIGI MUSELLA è professore di Storia contemporanea presso l’Università di Napoli “Fe-
derico II”. Presso la stessa Università è vicedirettore del Dipartimento di Studi Umani-
stici. Fa parte del comitato scientifico della rivista “Studi Storici”. Le sue più recenti
pubblicazioni sono Craxi (Salerno, 2007), Napoli dall’Unità a oggi (Carocci, 2005), Il
potere della politica. Partiti e Stato in Italia (1945-2015) (Carocci, 2015).
E-mail: musella@unina.it 
In a North America disputed between the major European powers, the French Empire,
passed into history with the name of New France, found itself constantly under popula-
ted. When the colonial administration of the Compagnie des Cent-Associés failed, Jean
Baptiste Colbert and Louis XIV decided to take in their hand the destiny of the Empire
and the question regarding its population growth. The male population of the colonies
towered several times that of women. It was developed a policy that aimed at encoura-
ging migration of girls in marriageable age in New France. These young girls was
Known as filles du Roi.
Parole chiave: filles du Roi, Canada, Francia, Nuova Francia
Keywords: filles du Roi, Canada, France, Nouvelle France
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GIUSEPPE PATISSO è ricercatore e professore aggregato di Storia moderna presso Diparti-
mento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. Insegna Storia
moderna e Storia del Colonialismo presso il CdL triennale in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali e nel CdL Magistrale in Studi Geopolitici e Internazionali. È
componente del collegio di Dottorato in «Studi Storici, Geografici e delle Relazioni In-
ternazionali» e visiting professor presso l’Universidad de Alacalà de Henares e l’Uni-
versidad de Leon (ES). Relatore in diversi seminari e convegni (vedi la relazione, nel-
l’ottobre 2014, presso Fondazione Universitaria Ortega y Gasset-Gregorio Marañón a
Madrid, sulla legislación esclavista de Nueva Francia: los Códigos negros. Tra le sue
pubblicazioni: “Le droit des esclaves”. I Codici Neri del 1685 e 1724 nei territori della
Nuova Francia, in «Giornale di Storia Costituzionale», 14/II, 2007; G. Patisso (a cura
di), Democrate secondo o della giusta causa della guerra contro gli Indios di Juan
Ginés de Sepúlveda, Congedo, Galatina 2008; Juan Ginés de Sepúlveda e la percezione
del Nuovo Mondo tra Hernán Cortés e Fernández de Oviedo, in M. Geuna (a cura di),
Guerra giusta e schiavitù naturale. Juan Ginés de Sepúlveda ed il dibattito sulla Con-
quista, vol. XIX, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014, (Pubblicazioni del Di-
partimento di Studi Storici dell’Università Statale di Milano); Las amargas reglas del
azúcar. Legislación esclavista francesa y española en la América colonial, in «Dialécti-
ca Libertadora», Revista del Departamento de Formación Humana y Social, Bogotá, n.
7, 2015.
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MARIA MARCELLA RIZZO è docente di Storia contemporanea presso l’Università del Sa-
lento. È  membro del comitato scientifico della rivista “Il Risorgimento” e collaboratri-
ce di “Ricerche di Storia Politica”. Più recentemente ha curato il volume “L’Italia è”.
Mezzogiorno, Risorgimento e post-Risorgimento, Roma, Viella, 2013 ed è autrice di
Terra d’Otranto (Lecce, Brindisi, Taranto) in Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza
alla vigilia della prima guerra mondiale in Italia, a cura di F. Cammarano, Firenze, Le
Monnier, 2015.
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